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NOGMAALS: ADJUTOR, DE CANNINEFAAT
door
B. H* STÖLTE en J. E. BOGAERS
(Roosendaal) (Amersfoort)
In aflevering 3-4 (1957) van „W esterheem” is in een zeer 
interessant artikel van de hand van prof* dr* H. BRUNSTING 
de aandacht gevestigd op een grafsteen met reliëf en inscriptie, 
welke te Tipasa in Algerije is opgericht voor de Canninefaat 
Adjutor.
Ten aanzien van het opschrift werd door BRUNSTING o*a, 
opgemerkt dat de door J. B a r a d e z  gegeven lezing van een 
deel van regel 5: PRO (curante) ( s ) I B ( i )  IPSI, hem niet 
bevredigt* Inderdaad, er is meer dan één bezwaar tegen deze 
oplossing naar voren te brengen* V andaar dat wij, met enige 
aarzeling overigens, het volgende ter correctie en aanvulling 
willen voorstellen.
Wellicht d’ent men niet te lezen PRO  ‘ IB * IPSI, maar 
PRO * L B + IPSI. Men vergelijke in verband hiermee op 
plaat IX in bedoeld nummer de I ( =  L?) van IB met de 
L van AL • in de derde regel; het wordt dan duidelijk dat 
men zeker rekening moet houden met de mogelijkheid dat in 
regel 5 LB te lezen (geweest) is* Bovendien kan men, w an­
neer men het laatste aanneemt, de tekst van de hele inscriptie 
als volgt aanvullen en vertalen:
D(is) M(anibus) / ADIVTORIS, EQ(uitis) / AL(ae) PRI(mae) 
CANINA/FATIVM, Vl(xit) (annis) XXXXI, MIL(itavit) / AN(nis) 
XXIII, (aere) PRO(prio) L(i)B(ens) IPSI / BENE ME(renti) 
CABANVS HE(res) / PO(suit):
„Aan de schim (men) van Adjutor, ruiter van de eerste a£-
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deling hulptroepen der ruiterij van Caninafaten; hij leefde 
41 jaren, was 23 jaar onder dienst; voor eigen rekening heeft 
gaarne voor hem, omdat hij het wél verdiend heeft, Cabanus, 
zijn erfgenaam, (deze steen) geplaatst”.
Het is mogelijk dat in het opschrift twee uit de Latijnse 
epigrafie bekende uitdrukkingen zijn gecombineerd, nl. (aeve)  
proprio  posuit —  meestal afgekort tot P * P — en libens bene  
m erenti posuit, dat vaak is afgekort tot L‘B*(of B*M*)P.
Vreemd lijkt wellicht het woord IPSI, dat hier —  als 
dativus singularis van het pronomen voor de derde persoon — 
ongetwijfeld wijst naar Adjutor; het gebruik van ipse  in deze 
betekenis is niet „klassiek”, maar wel in overeenstemming 
met het feit dat in het „vulgair” Latijn zowel hic als ille, 
ipse  en is voorkomen als pronomen voor de derde persoon,
* *
*
„Betrachten wir die von den Soldaten geführten lateinischen 
Kognomina, so fällt die sehr grosse Menge des signifikativen 
auf”, zegt M. BANG in zijn „Die Germanen im römischen 
Dienst” (p, 20). Datzelfde kan men constateren van de 
namen die men bij de cohortes en alae (hulptroepen) aan- 
treft, zoals Niger, Mansuetes, Gemellus, Flaus. Nu is Adiutor 
ook zo een „sprekende” naam; deze betekent immers „helper”. 
Hij komt meer voor, b.v. op een bronzen schietlood uit Nij­
megen (Excerpta Romana II, nr, 146): Cornelius Adiutor; 
en op een inscriptie uit Aquileia (Exc. Rom. II, nr. 1430): 
„Adiutor Lauci filius, cives Menapius, miles Cohortis I Pan- 
noniorum” (Adiutor, zoon van Laucus, Menapiër, soldaat in 
de 1ste Cohort Pannoniërs).
. H et ligt voor de hand ook voor de naam Cabanus of Ca- 
panus na te gaan of die iets betekent. In beide vormen schijnt 
de naam uniek te zijn. V an Cabanus hebben wij' geen parallel 
kunnen vinden. Het potfcenbakkersstempel Capani wordt ge­
noemd in C.I.L. XIII, nr. 10010, 2889d (gevonden in Mon^
tans); maar het staat de bij „stempels van onzekere of be- 
dorving lezing” . Het komt dan ook niet voor in F. OSWALDS 
Index of Potters’ Stamps on Terra Sigillata. B a r a d e z  die, 
zoals men in het artikel van prof. B r u n s t i n g  kan lezen, de 
inscriptie het best heeft gepubliceerd, geeft de voorkeur aan 
de lezing Cabanus. Volgens de foto's, die wij hebben gezien, 
is dit inderdaad de waarschijnlijkste lezing. Nu kent het Latijn 
een weinig voorkomend woord cabns of cabo, dat hetzelfde 
betekent als cabaltus =  paard (Thesaurus Linguae Latinae 
III, sub voce). Cabanus zou daarvan een afleiding kunnen 
zijn met het achtervoegsel -anus. Het zou dan zo iets als
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„paardeknecht” kunnen betekenen, hetgeen bij een afdeling 
ruiterij heel goed zou passen, te meer omdat we hoogst waar­
schijnlijk met een Canninefaat te doen hebben* De Cannine- 
faten en de nauw met hen verwante Bataven waren uitste­
kende ruiters, Plutarchus (Otho 12, 4) noemt de Bataven 
,,de beste ruiters der Germanen”. Een „paard-naam” als 
Cabanus kan zijn, vindt men op een grafsteen uit Noricum 
(Exc. Rom, II, nr. 1343): „Caballus, Batavi filius”, Caballus, 
de zoon van Batavus!
Naschri ft .
D e  verwijzing van B r u n s t ï n g  naar een studie van P. M . D u v a l  
is geheel ten onrechte geschied; de zinsnede op p, 22: „naar aan­
leiding van een studie van P. M. D u v a l  (1946, p. 180 e.v., fig. 25, 
pl. 14)” dient geschrapt te worden.
In de voorlaatste regel van B r u n s t i n g s  artikel (p. 25) dient het 
jaartal 134 vervangen te worden door 124.
$
OUDE VONDSTBERICHTEN: Utrecht
»
— „ .......Een koperen muntstuk van Galerius Maximianus als Cesar
werd in de tuin van het oude Bisschopshof, en een andere van 
denzelfden vorst als Augustus werd in den grond van het Barbarae- 
en Laurentii-Gasthuis in 1837 gevonden: beide berusten in het stedelijk 
Archief”.
Dit berichtje, ontleend aan H. M. A. J. VAN ASCII VAN W i j c k ,  
Gesch, beschouwing van het Oude Handelverkeer der Stad Utrecht 
(Utrecht, 1838), p. 67 noot 1, kan gelden als een aanvulling op wat 
A, W . B y v a n c k  in Excerpta Romana III (1947), pp, 128-131,. aan 
notities over vondsten te Utrecht heeft bijeengebracht. Aangezien 
men uit Utrecht ook een mantelspeld, gemaakt van of naar een bron­
zen munt van Constantijn I, kent — gevonden ten zuiden van de Dom­
toren en destijds aanwezig op de tentoonstelling „1900 jaar Utrecht” 
(3 juli~3 okt. 1948) —: blijkt wel, dat de bewoning van deze plaats 
in elk geval is voortgezet tot in het begin van de IVde eeuw, ook na 
het verlaten van de militaire nederzetting op het Domplein. De 
regeringsjaren van Galerius Maximianus zijn, als Caesar van 293 tot 
305 en van dit jaar af tot 311 als Augustus. Constantijn I regeerde 
gedeeltelijk tegelijkertijd van 396 tot 337.
— ïn hetzelfde werk uit 1838 treft men op p. 31 noot 1 ook eqn 
aantekening aan over een Karolingse munt. Deze notitie luidt: „Digt 
bij Oudwijk werd nog onlangs, door den heer D. B. S c h u u r m a n  een 
zilveren penning van Lotharius II gevonden”,
W. J. D E  B O O N E .
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